































2月 27日-3月 2日 
2月 27日-3月 3日 
 
物理科学学生セミナー 














寄稿者(敬称略) 現･所属 修了年/専攻 
桐谷隆嘉 キリン株式会社・品質保証部 2001年 3月 分子生物機構論専攻 
      （現：基礎生物学専攻） 
一村義信 新潟大学大学院 医歯学総合研究科  
分子遺伝学講座 准教授 
2002年 3月 分子生物機構論専攻 






2002年 3月 分子生物機構論専攻 
      （現：基礎生物学専攻） 
久万 亜紀子 東京大学大学院医学系研究科 分子生物学分野 助教 2003年 3月 分子生物機構論専攻  
      （現：基礎生物学専攻） 
濱崎万穂 大阪大学大学院医学系研究科遺伝学教室 准教授 2003年 3月 分子生物機構論専攻 
      （現：基礎生物学専攻） 












構造分子科学専攻 Louis Lee Sze Koonさん 
核融合科学専攻  Seguineaud Guillaume Julien Marieさん 
高エネルギー加速器科学研究科 
物質構造科学専攻 Widya Rika Puspitaさん 
複合科学研究科 
情報学専攻    Wang Xinさん、Bui Van Thachさん 
生命科学研究科 
遺伝学専攻    Ramasamy Kandasamyさん 









日時：平成 29年 2月 11日（土･祝） 14:30開始（14:00 会場） 
場所：岡崎市民会館あおいホール （愛知県岡崎市六供町字出崎 15番地 1） 
参加費：無料 (申請を受け付けた本学学生には交通費を支援します）※休学中の学生は除く 




  Tel：046-858-1629,1657 Fax：046-858-1546 






























（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 博士課程 4年） 
五條堀 淳 
（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 講師） 
颯田 葉子 
（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 教授） 
酒井 一彦 
（琉球大学 熱帯生物圏研究センターサンゴ礁生物科学部門 教授） 
寺井 洋平 
（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 助教） 
 
【論文原題】 
Acropora digitifera encodes the largest known family of fluorescent proteins that has persisted during the 
evolution of Acropora species 
【発表雑誌名】 
























































































※1 先導科学研究科・生命共生体進化学専攻「研究体験 2016 ～生物進化の研究を体験しよう～」
は今年 7 月 27 日から 29 日に実施されています。 
http://www.esb.soken.ac.jp/pdf/admissions/taiken2016.pdf 
※2 「平成 25 年度  小学生・中学生の意識に関する調査」平成 26 年 7 月、内閣府 
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/thinking/h25/junior/pdf_index.html 
 
【記事：先導科学研究科 「科学と社会」分野 助教 水島希、 
撮影：同研究科事務係 渡邊朋子】 
 










































プログラム議長 Marc Bui教授 (左, EPHE, 




○物理科学研究科 機能分子科学専攻 川合眞紀 専攻長 
 AVS Medard W. Welch Award 2016を受賞 
 ※Medard W. Welch Award は Welch 氏が米国 AVS（旧 American Vacuum Society）の設立とその 
後の支援に対して主導的な活動をされたことを記念して 1969 年に設けられた賞です。AVS表 
彰の中で最高賞と目されており、日本人では初めての受賞です。 
 
○複合科学研究科 極域科学専攻 木暮優さん 
 地球電磁気・地球惑星圏学会より「優秀発表者（学生発表賞の次点）」に選出 
 
○複合科学研究科 極域科学専攻 田邊優貴子 助教 
 CHANGEMAKERS10 2016（主催：日経ビジネスオンライン）のひとりに選出 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 Truong Thao Nguyenさん 
               鯉渕道紘 准教授      他 
 ACM SoICT(The Seventh International Symposium on Information and Communication 
 Technology)2016において「BEST PAPER RUNNER-UP AWARD（最優秀論文賞の次点）」を受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 富田 裕さん 
 国際会議 PACLIC 30(The 30th Pacific Asia Conference on Language, Information and  
Computation)にて、「Best Paper Honorable Mentions」を受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 Cheung Gene 准教授 

















複合科学研究科 情報学専攻 Truong Thao Nguyenさん 
I made a presentation at the Seventh International 
Symposium on Information and Communication Technology 
(SoICT 2016) and received the Best Paper Award Runner-up. 
Only 2 paper over 132 submissions are selected for the 
awards. I was surprised and happy when I know our work 
is one of selected one. I think it will be a good thing 





























































































































































































































































































































































































































 この度、広報社会連携室で総研大紹介用の 1 枚ものちらしを作成しました。和英ともにありま
すので、各専攻の入試説明会、体験入学等のイベントで使用する場合には、広報社会連携室










さきがけ（11/26 付）、山陰中央新報（11/27付）、大分合同新聞（11/28 付）、信濃毎日新聞 夕
刊（11/30付）に掲載されました。 





○生命科学研究科 遺伝学専攻の齋藤成也教授が、12 月 9 日(金)-10 日(土)(二夜連続)放送され
た「～地球創世記 ミステリアス･アメリカ～ 生物大絶滅と縄文人の謎」（BS-TBS）の番組作成
にご協力されました。 













端の現場－総研大発－』を 6月 10日(金)から毎月隔週（第 2・第 4金曜日）で掲載しております。 
1 月 11 日現在、連載全 24 回中第 14 回目まで記事が掲載されました。連載記事は、総研大ＨＰ上
でも見ることができます。 
詳細は、下記のＵＲＬをご覧下さい。http://www.soken.ac.jp/disclosure/pr/column/ 
（総研大 HP上での掲載は、権利関係上、掲載日から 1年間のみとなります。） 
【連載第14回までの執筆者一覧】 
掲載順 掲載日 研究科 専攻 執筆者 役職 
1 6/10 葉山本部 広報社会連携室 眞山聡 講師 
2 6/24 物理 宇宙科学 橋本博文 准教授 
3 7/8 文化 国際日本研究 細川周平 教授 
4 7/22 物理 構造分子科学 正岡重行 准教授 
5 8/13 生命 遺伝学 斎藤成也 教授 
6 8/26 複合 極域科学 猪上淳 准教授 
7 9/9 高エネ 物質構造科学 千田俊哉 教授 
8 9/23 文化 日本歴史研究 山田康弘 教授 
9 10/14 物理 天文科学 有本信雄 教授 
10 10/28 複合 統計科学 吉田亮 准教授 
11 11/11 先導 生命共生体進化学 寺井洋平 助教 
12 11/25 文化 地域文化学 野林厚志 教授 
13 12/9 高エネ 加速器科学 土屋公央 准教授 



































































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
